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Rev. Martin F. Reddy      6/1911-1/1915 6/2/1949 
Rev. Bernard F. Redihan      1/1915-1/1925 1/15/1942 
Rev. Joseph P. Coleman       1/1925-3/1946 12/7/1951 
Rev. James A. FitzSimon       3/1946-12/1968 4/30/1977 
Rev. Stephen K. Callahan       12/1968-3/1979 10/19/1981 
Rev. John T. Carty                    3/1979-1/1997 2/3/2010 
Rev. John T. McNulty        1/1997 
 
Assistant Pastors 
Rev. John A. O'Rourke        6/1911-6/1921 2/12/1937 
Rev.William J. McCarthy        6/1921-10/1921 10/1/1928 
Rev. George E. Archambault      10/1921-11/1938 10/10/1976  
Rev. Edward P. Deery        9/1924-10/1933 12/28/1933 
Rev. Milton J. King                     10/1933-7/1946 1/23/1948 
Rev. James J. Loughran         11/1938-4/1943 5/31/1959 
Rev. John J. Feeney                      6/1943-9/1951 11/10/1974 
Rev. Raymond E. Dyer         7/1946-6/1952 
Rev. Thomas H. Driscoll          6/1952-8/1956 7/26/1977 
Rev. Joseph D. Schenick          9/1951-6/1969 
Rev. William M. Gallagher          8/1956-9/1959 7/12/2007 
Rev. Frederick J. Rogers          9/1959-4/1970 4/12/1974 
Rev. Joseph B. Coleman          6/1969-5/1974 
Rev. Roger A. Houle                       11/1977-6/1979 
Rev. John E. Abreu                        5/1974-9/1977 
Rev. Joseph  D'Angelo            9/1979-3/1980 
Msgr. Edmund J. Brock           10/1981-7/1984 10/22/1998 
Rev. Edward  Clonan, SM            5/1985-3/1988 9/17/1996 
Rev. Joseph T. Gallagher            10/1989-8/1995 5/8/2008 
 
Parish Religious  ,     Ordained/Entered Religion    ,    R.I.P.     
Rev. John X. Murphy 6/21/1912                          12/26/1956 
Msgr. John T. Shea             6/10/1933                          10/4/1995 
Rev. Jeremiah D. Sullivan 6/6/1936              12/4/1952 
Rev. John F. Donovan,MM 6/17/1934               11/27/1978 
Rev. Timothy J. Sullivan 6/11/1938  11/30/1997 
Rev. William J. Spinney 5/18/1940               3/22/1969 
Rev. Robert A. Randall 5/19/1951  
Rev. John F. Randall 5/30/1953  6/14/2011 
Rev.Joseph S. Lehane,CSC 6/6/1957  8/24/2010 
Rev. Richard A. Walsh 6/9/1962 
Rev. Gerald A. Baker 6/3/1967               6/27/1971 
 
Rev.Mr.Joseph W. MacKinnon 6/20/1976                         4/29/1987 
Bro. Harold Martin,FSC 6/26/1936  11/15/2001 
Bro. Kenneth Sullivan 2/18/1969 
 
Sr. Climacus Lynch, RSM         7/2/1892               3/4/1960  
Sr. Stanislaus Lehane, RSM      8/15/1906               4/26/1965 
Sr. Louise Quinn, SC      8/15/1921                       10/21/1935 
Sr. Edwina Madden, RSM         8/14/1922               4/3/1997 
Sr. Geronimo Tormey, RSM     8/14/1924  5/13/1957 
Sr. Monica Ebbitt, RSM         12/31/1924               1/16/1987 
Sr. Louis Bertrand, RSM          1/1/1928                11/8/1967 
Sr. Francis de Sales Shea, RSM   7/2/1928               7/27/2006 
Sr. Raphael Young, RSM          1/1/1931               3/18/1996 
Sr. Noreen Lynch, RSM   7/2/1929  10/14/2004   
Sr. Maurice Lonergan, RSM   9/8/1931 4/4/2001 
Sr. Rita Lonergan, MM  12/8/1939                     1/6/1994 
Sr. Audrey Blake, RSM 9/8/1940  3/13/2012 
Sr. Mary Randall, SSJ 7/2/1946 
Sr. Christina Martin, RSM 9/8/1958 
Sr. Eileen B. Murphy, SSJ 9/15/1958      
Sr. Mary Bisson, SSJ 9/15/1964 
Sr. Mary Pendergast, RSM 6/26/1970 
Sr. Sheila T. Murphy, SSJ 9/15/1965 
Sr. Carol Allan, SSJ              9/8/1982 
 
                  Teachers Assigned To Parish School: 
 
 Name  ,Yrs. Of Service,         RIP 
(Sept-Aug) 
 
Sr Aelred Moan/Agnes***1935, 44-5  7/10/2011 
Sr Agnes Francis O'Neil***1935, 44-8   12/12/1996 
Sr Albina Campbell***1913-7, 26 
Sr Alfreda***1940-6 
Sr Alicia Whittaker (1)***1929-35, 36-41   10/26/1996 
Sr Alicine Redren***1961-5/62 
Sr Alma McOsker***1921-2   1/9/1972 
Sr Amadeus Bennett***1915-20   8/3/1969 
Sr Anacletus?     2/24/1925 
Sr Andrea Birmingham***1926-9   4/4/1935 
Sr Angelus Gabrielle***1945-? 
Sr Angelus***1965- 
Sr Anicita Harold***1912-3   10/301961 
Sr Annata Raymond (1)***1964-7 
Sr Aquinas Pease***1966-7 
Sr Augusta Virginia Kelly (5)***1940-1  6/8/1995 
Sr Aurelia***1965-4/66 
Sr Basilia***-38 
Sr Benedict Hacking***1913-4, 28-9  7/13/1971 
Sr Bernadette Marie Quinn***1912-9   11/20/1937 
Ms Bestoso(Mary) K. Lowe***1969-70 
Sr Borgia Hanna***1912-3    8/12/1950 
Mrs Britain***1964 
Sr Camilla Wright***1912-4   3/17/1957 
Sr Camillus Kennedy***1938-42   3/11/1960 
Sr Carlton Griffin/Nancy (2)***1964-6 
Sr Carmel Murchelano (4)***1951-, 63-7?  9/5/1975 
Sr Carmen Demeule***1962-7 
Sr Casimir Coyle***1913-22   8/19/1942 
Sr Catharina Vaillaneuve (1)***1951-2 
Sr Catherine McGreevy***1967-9 
Sr Catherine Marie 
Sr Catherine Morris***1968-9 
Sr Charles Conboy***?    5/5/1928 
Sr Christine Escalante***1948-9, 61 
Sr Clarice Lomax/Rita     1/27/1967 
Sr Clarissa McKenna (5)***1949-57   10/26/1985 
Sr Clementia O'Reilly/Ruth***1940-7  11/27/2005 
Sr Colette Cusick***?     11/20/1928 
Sr Columba Moran***1912- or 1913-  7/21/1929 
Sr Consuelo Torres***1949-51 
Sr Damien Greene (8)***1959-61X 
Sr Daniel Mullen (6)***1947-60   1/1/1996 
Sr David McNamara***1937-40   4/8/1984 
Sr Davidica Gikpin (3, 4)***1947-8, 68-70  8/12/1970 
Sr deChantal Brown (1)***1935-7   3/10/1967 
Sr de Liesse Bartley/Rita (1)***1955-8 3/17/2006    
Sr DeLourdes McCarthy***1961-2  2/6/1977 
Sr Denice Demers***1967-8 
Mrs DiNapoli,Dorothea***1955    10/23/1987 
Sr Edwin***-1938 
Sr Edwindine Black***1961-2 
Sr Elaine Parker/Juliana***1967-8 
Sr Elizabeth Marie Gearey(3)***1963  6/1/1984 
Sr Ellen Dolan***1968-9 
Sr Ellen Maytum***1959-60, 68-9 
Sr Emeria Tobin***1920-5    2/21/1956 
Sr Estelle Cahir***1922-6    9/4/1964 
Sr Ethienne Rouleau***1944-6  5/7/1963 
Sr Eucharista Zarlenga/Stella***1963-4 
Sr Eugenia Buckley (5)***1941-4   3/31/1975 
Sr Euphemia***1947-10/1948, 49-50 
Sr Euphemia Leddy***1928-38     9/ /1941 
Sr Euphremia Brady***1932-8   4/11/1952 
Sr Eusebius Leddy/Viola***1928-34  8/26/1979 
Sr Evelyn Mary (3)***1963 
Sr Everard Lynch/Helen***1962-8  2/25/1987 
Sr Fatima Thomas/Jeanette***1967-9 
Sr Felix O'Mara/Catherine***1939-42   10/21/1959 
Sr Flamina/Hope Warburton(2)***1956-7 
Sr Florita Souza***1957-9    8/12/2008    
Sr Francis deSales Shea***1969-70  7/27/2006 
Sr Francis Xavier O'Connor***1937-8 or 1938- 7/31/1993    
Sr Francesca***1938-43        7/10/1944 or 11     
Sr Francesca McCoy***1939-43   6/19/1920 
Sr Franclyn Mulligan/Joan***1962-3 or 1963-4 10/8/2012 
Sr Freda Thorpe/Beverly (1, 3)***1950-3/54  
Sr Gabriel***Pre-1936 
Sr Gabriel Slattery***1940-8   8/29/1948 
Sr Gemma Capizzi***1942-6 or 7    12/10/1970 
Sr Geronimo Reddy (7, 8)***1912-4  7/25/1924 
Sr Gertrude Donnelly/Petronella(7)***1948-55, 60-4  
Sr Gertrude Gillan***Pre-1936  4/28/1984 
Sr Grace Egan***1932-8    10/7/1950 
Sr Helena Craddock***1913-?     11/28/1926 
Sr Henrica Storin***1934-5   9/3/1947 
Sr Hilary Noonan/Mary***1925-36  4/13/1981 
Sr Hope Warburton/Flamina(2)***1956-7 
Sr Irenaeus Walsh***1942-4     10/24/1986 
Sr Jacinta Salviti***1966-7 
Sr Janet Floody***1957-62X 
Sr Jerome Mallon***1916-9   3/5/1938 
Sr Joachim Giannini (8)***1948-54  6/17/1990 
Sr Joanne Hickey (8)***1958-9, 61-2 
Sr Joannes Griffin***10/12/1948-51  9/1/2008 
Sr Joelita Goodall/Pauline(3)***1952-6 
Sr John Manning/Mary***1913-24   11/21/1961 
Sr John Maureen(1st-Asst)***1960 
Sr Joseph McPhillip***1967-8 
Sr Joyce Flowers 
Sr Judith Ward***1964-6    9/15/2010  
Sr Juliana***1967-8 
Sr Katherine Marie Myers***1967-8 
Mrs Kelly (1) 
Mrs Lawson,Marilyn***1964- 
Sr Lea Malley (2)***1951-2 or 3 
Sr Leonard Heaney (1)***1947-8 or 9  4/28/2007 
Sr Leonarda Henry***4-7/1942-47   12/18/1987 
Sr Louis Bertrand Ebbitt(6)***1963-7  11/8/1967                       
Sr Lucille Kilroe***1938-46   3/7/1970 
Sr Lucy Carr***1943-8     10/21/1979 
Sr Luke Galligan***1921-32   8/5/1971 
Sr Macrina Hawkins (5, 6)***1957-61  9/30/1992 
Sr Marcella Cuddy***1922-8     12/21/1941 
Sr Margaret Mary Donworth ?   1/18/1917 
Sr Marianne Feaumenout***1968-9 
Sr Marie James(1st-Asst)***1960 
Mrs Martin (5)***1964 
Sr Matthias Brogan***1937-40  3/16/1967 
Sr Mauricitia Stapleton***1962-4 
Sr Mary McCabe***1968-9 
Sr Michael O'Donnell***1937-8   6/23/1962 
Sr Monica Ebbitt (6, 8)***1953- or 55-8  1/16/1987 
Sr Natalie McCoy/Rita***1958-65 
Sr Nichola Barbato/Madelene***1967-9 
Sr Norberta Monahan/Grace***1939-44  9/27/1987 
Mr O'Hara,Peter***1964- 
Sr Oliver Roy***1931-3    4/9/2007 
Sr Paschal Babcock***1927-32    11/21/1977 
Sr Patrice Griffin***1929-39   11/20/2006(101) 
Sr Patricia Calis***3-7/1956 
Sr Patricia M. Ahern***1967-8 
Sr Paula Ferguson***1928-9    7/24/1986 
Sr Paula Tighe/Marie(7)***1953 or 54-9  4/6/1959 
Sr Paulinus***? Pre-1936 
Sr Petronella/Gertrude (7)***1948-5, 60-4 
Sr Regina Cronin***1968-70 
Sr Reparata Rooney (7)***1947-2/10/50  3/23/1976 
Sr Ricarda Wobby(2, 3)***1952-7   4/19/1998                     
Sr Ricardia Little***1917-21    12/15/1963 
Sr Rita/Natalie***1958-65 
Sr Romanus Morteon***1920-8   1/3/1941 
Sr Rosaleen Clancy/Helen    10/24/2003 
Sr Rosamond Ethier (7)***1959-60 
Sr Rosanne Quirk***1964-70 
Mrs Rucker,James***1963     
Sr Rosita Clarke***1934-40   8/3/1958 
Ms Schwartz,Mary E(Williamson)  
Sr Sharyn Malloy***1968-70 
Sr Stephen Joseph Moore***1962-3 
Mrs Stewart (6)***1965 
Sr Teresa Marie(3)***1923-4 
Sr Theodosia O'Kane***1943-50 
Sr Thomas Robinson/Jeanette***1928-35  8/18/1971 
Sr Vera Aronson***1950-1X   1988? 
Sr Veronica Smith/Rosamond***Pre-1936 5/27/2004 
Sr Vianney Magnant(3)***1941-3   8/5/1979 









Sr. Mary C. Coyne, SSJ 9/3/1978(LEAVE-1/2013) 
 
